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10-4 D. Signal projection along x and y
-0.0001
-0.0001
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A. MA029 IOS overlay B. MA030 IOS overlay












Whole body sensory map using wide-field intrinsic optical signal (IOS) imaging (n=4)
E. Overlay of the center of the evoked responses  
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Latency of intrinsic optical signal (IOS) for C2 stim
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A. MA093 Ca 2+ overlay B. MA094 Ca 2+ overlay C. MA095 Ca 2+ overlay
D. MA096 Ca 2+ overlay
1 mm
F. Overlay of the center of the evoked responses  
    for each mouse, aligned on Bregma
1 mm
Whole body sensory map using wide-field calcium imaging (n=5)
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C. C2 stim 200 ms D. C2 late







I. Overlay of the early and late evoked responses for  
    B2 and C2 stim for each mouse, aligned on C2 whisker
1 mm
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C2 stim lick, n = 144
C2 stim nolick, n = 72
B2 stim lick, n = 100
B2 stim nolick, n = 127
Nostim lick, n = 92
Nostim nolick, n = 91
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MA071 Session 15 Session 16 Session 17 Session 18
MA072 Session 15 Session 16 Session 17 Session 18
MA090 Session 13 Session 14 Session 15 Session 16
MA091 Session 12 Session 13 Session 14 Session 15
MA092 Session 12 Session 13 Session 14 Session 15
MA093 Session 15 Session 16 Session 18 Session 19
MA094 Session 16 Session 17 Session 18 Session 19
MA095 Session 16 Session 17 Session 18 Session 19
MA096 Session 15 Session 16 Session 18 Session 19
MA097 Session 12 Session 13 Session 14 Session 15
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MA071 Session 15 Session 16 Session 17 Session 18
MA072 Session 15 Session 16 Session 17 Session 18
MA090 Session 13 Session 14 Session 15 Session 16
MA091 Session 12 Session 13 Session 14 Session 15
MA092 Session 12 Session 13 Session 14 Session 15
MA093 Session 15 Session 16 Session 18 Session 19
MA094 Session 16 Session 17 Session 18 Session 19
MA095 Session 16 Session 17 Session 18 Session 19
MA096 Session 15 Session 16 Session 18 Session 19
MA097 Session 12 Session 13 Session 14 Session 15
Grand average latency
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MA071 Session 15 Session 16 Session 17 Session 18
MA072 Session 15 Session 16 Session 17 Session 18
MA090 Session 13 Session 14 Session 15 Session 16
MA091 Session 12 Session 13 Session 14 Session 15
MA092 Session 12 Session 13 Session 14 Session 15
MA093 Session 15 Session 16 Session 18 Session 19
MA094 Session 16 Session 17 Session 18 Session 19
MA095 Session 16 Session 17 Session 18 Session 19
MA096 Session 15 Session 16 Session 18 Session 19
MA097 Session 12 Session 13 Session 14 Session 15
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MA071 Session 15 Session 16 Session 17 Session 18
MA072 Session 15 Session 16 Session 17 Session 18
MA090 Session 13 Session 14 Session 15 Session 16
MA091 Session 12 Session 13 Session 14 Session 15
MA092 Session 12 Session 13 Session 14 Session 15
MA093 Session 15 Session 16 Session 18 Session 19
MA094 Session 16 Session 17 Session 18 Session 19
MA095 Session 16 Session 17 Session 18 Session 19
MA096 Session 15 Session 16 Session 18 Session 19
MA097 Session 12 Session 13 Session 14 Session 15
Grand average latency
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MA072 - Average signal amplitude during learning
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MA072 - Average signal amplitude during learning
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C2M2 at 250 ms






























































B2M2 at 250 ms
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